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明 日を今 日よりももっとすばらしい 日にするた めに、私たち 東芝 クル ープ
は暮らしに、ビジネスに、そ して社会に寄与 する豊 かな価値を創造 していき
ます。社会を変 える商品 サー ビスを通してみ なさまに安心 と笑顔をお届け
することはもとより、陥いつでも、どこでも、誰 でも"情 報 にアクセスできる、
これからの ユヒキタスネットワー ク社会を実現するために、また21世 紀 の
最 重要課題 である地球環 境を守るた めに、あらゆる努力 を惜 しみません。
美 しい地球 と調和 しな がら、快適 で楽 しい、安 らぎに満ちた生 活と文化 を
世界 の人々と分かち合うこと、それこそが私 たちの最も大きな願いなのです。
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FEELYOURBEAUTY
化 粧 品 は正 し く
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お 使 い く だ さ い 。
*ご 使用になる前に説明書をよく読みましょう。
*ご 自分の肌に合った化粧品を選びましょう。
*清潔な手や指で使用し、化粧品用具も清潔にしておきましょう
*トラブルのあるお肌へのご使用は止めましょう。
*万 一トラブルが起きたら、ただちに使用を中止してカネボウ化粧品コーナー、
お近くの当社販売会社相談窓口 皮膚科専門医にご相談されることをおすすめします。
相談 窓 口 株式会 社 力 ネ ボ ウ 化 粧 品 コンシュ_マ_セ ンタ_
1〒105-8085東 京 都 港 区 虎 ノ門5-11-2TEL(03)6430-5111(代表)
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